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Анотація. У статті досліджуються напрямки удосконалення концептуальної моделі управління товарними операціями на українських торговельних підприємствах, що може бути покладено в основу комп’ютерного програмного забезпечення менеджменту підприємств.
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Вступ. Потреби менеджменту підприємств та інших користувачів в обліковій інформації змушують бухгалтерів постійно оптимізувати процес обробки інформації, удосконалювати форми обліку, змінювати ручний спосіб обробки інформації на комп’ютерний. 
Програмні продукти економічного призначення розвиваються в  сторону їх відповідності зарубіжним стандартам побудови управлінських інформаційних систем. Це – стандарти MRP 1, MRP 2, ERP, CSRP, ЛТ тощо [1, С.48-60]. Окремі фірми-розробники програмного забезпечення активно працюють в цьому напрямку. Фірми-розробники програмних продуктів для українських підприємств рекламують, що розроблені ними програми відповідають тим чи іншим стандартам [2, С. 393-414, 3,4]. Проте спроба практичного застосування цих та інших програм допомагає виявити їх непридатність, невідповідність, неповне забезпечення потреб, некомплектність та інші недоліки. 
Аналоги комп’ютерних інформаційних систем управління підприємствами розроблені і працюють у бізнесових структурах високорозвинених країн. Проте, це програмне забезпечення є інтелектуальною власністю окремих суб’єктів і захищається ними. А, по-друге, такі програмні продукти не адаптовані до ринкового середовища і методів організації бізнесу українських підприємств [2, С.355-393].
Проблеми комп’ютеризації обліку ми вбачаємо у необхідності постійного удосконалення концептуальної, а на її основі логічної і фізичної моделі комп’ютерної інформаційної системи менеджменту підприємств шляхом врахування в ній сучасних досягнень науки і техніки. В даній роботі ми формулюємо пропозиції щодо удосконалення концептуальної моделі інформаційної підсистеми обліку товарних операцій.
Постановка завдання. Метою нашого дослідження є розробка пропозицій щодо удосконалення концептуальної моделі управління товарними операціями з урахуванням зарубіжних стандартів побудови управлінських інформаційних систем, національних особливостей бухгалтерського обліку, вітчизняного програмного забезпечення та потреб менеджменту українських торговельних підприємств. Нами застосовані методи аналізу і синтезу, узагальнення, спостереження, порівняння.
Результати. Найсучаснішим стандартом побудови управлінських інформаційних систем підприємств є стандарт CSRP (Customer Synchronized Resourse Planning) [1, С.48-60], розроблений фірмою Symix (США), який передбачає планування ресурсів у відповідності з потребами клієнта. Прикладом програмного забезпечення, яке відповідає даному стандарту, є система SyteLine. Ця система інтегрована із зовнішніми базами даних, що містять інформацію про покупців. Вона включає наступні модулі: планування і управління матеріальними потоками, обслуговування клієнтів, фінанси, інструмент для аналізу фінансово-економічних та статистичних показників, інструмент для моделювання діяльності підприємства, система електронного обміну даними між програмами, програма для організації електронної комерції через мережу Internet, засіб для генерації форм звітності на стандартних бланках, програма для організації електронного документообігу. 
Методологія CSRP передбачає застосування традиційних методів систем ERP ( Enterprise Requirements Planning) – системи бізнес-планування та нововведень CSRP. Модуль планування і управління матеріальними потоками включає контроль запасів, управління закупками, бізнес-логіку, управління поверненнями товарів, післяпродажне обслуговування, календарне планування і графіки, обробку замовлень, конфігурацію замовлень, визначення потреби в закупках товарів, управління перспективними проектами. 
На українському ринку програмних продуктів пропонуються лінії програм корпорації „Парус”, яка намагається дотримуватися стандарту CSRP [4]. Для управління товарними операціями у системі „Парус-Підприємство” передбачений модуль “Реалізація і склад”. Особливістю його є використання механізму особових рахунків контрагентів (ведеться облік взаєморозрахунків з кожним контрагентом по фінансових і товарних документах). 
Документи реалізації:
-формуються в модулі “Бухгалтерія” (прибутковий та видатковий касовий ордер; платіжне доручення; податкова накладна);
-формуються в модулі “Реалізація і склад” (рахунок покупцю; накладна на відпуск товару; накладна на повернення; прибуткова накладна (приходний ордер); вихідна податкова накладна; внутрішнє переміщення (складський документ).
Інформація про залишки товарів знаходиться в актуальному стані як за планом, так і фактично. Здійснюється автоматичне формування резервів товарів на основі виписаних документів або записів у книзі резервування. 
В особових рахунках контрагентів використовуються спеціальні знижки, взаємозаліки, відпуск товарів по авансових платежах, пені і штрафи, аналітичні дані в розрізі груп контрагентів.
Застосовується два способи формування цін: на номенклатуру і на партію. Одночасно можна застосовувати декілька цін, змінювати ціни вручну або за допомогою формул. На основі заданих цін автоматично формуються прайс-листи.
Журнал платежів ведеться на основі прибуткових касових і банківських документів, журнал резервування – на основі рахунків покупцю, розпоряджень на відпуск та розпоряджень на резервування. Журнал відпуску – на основі накладних.
Автоматизовані акт інвентаризації, акт списання, замовлення на комплектування / розкомплектування.
Є можливість автоматизації управління закупками товарів у цьому ж модулі.
Складаються наступні стандартні звіти системи: торговий баланс (вхідні і вихідні фінансові і товарні потоки); звіт по реалізації за період (по номенклатурі), групі товарів, партії контрагенту); баланс розрахунків з контрагентом (в розрізі договорів та особових рахунків); звіт по обороту з контрагентом (по величині товарообороту); рух коштів по особовому рахунку; звіт про ціни реалізації та облікові ціни; звіт про товарні запаси; звіт про надходження товарів; звіт про повернення товарів; звіт про доходи від реалізації товарів; прайс-лист; звіт про резервування товару.
Складовою комп’ютерної управлінської системи торговельного підприємства є система бухгалтерського обліку. Зокрема, типовою конфігурацією бухгалтерської системи „1С: Підприємство. Версія 7.7” [3] передбачено по ділянці обліку товарних операцій наступні схеми документального оформлення та відображення на рахунках бухгалтерського обліку (табл.1).
Таблиця 1. Схеми документального оформлення та відображення на рахунках бухгалтерського обліку товарних операцій, передбачені типовою конфігурацією бухгалтерської системи „1С: Підприємство. Версія 7.7”
Господарські операції	Документи ( форма для введення операції)	Журнали	Проводки
1. Надходжен-ня товарів	ДоговірРахунок вхіднийПрибуткова накладнаЗапис в книгу придбання	ДоговораРахунки вхідніПрибуткові накладніКнига придбання	--ВРД 28.1    К 63.1Д 64.1.5 К 63.1   - 
2. Продаж то-варів оптом	ДоговірРахунок-фактураВидаткова накладнаПодаткова накладна	ДоговораРахунки-фактуриВидаткові накладніКнига продажу	--ВДД 36.1 К 70.2Д 70.2 К 64.1.5Д 90.2 К 28.1-
3. Внутрішнє переміщення товарів	Переміщення	Складські	Д 28.2 К 28.1Д 28.2 К 28.5
4. Продаж то-варів вроздріб	Роздрібна накладна	Роздріб	ВДД 70.2 К 64.1.5Д 90.2 К 28.2Д 28.2 К 28.5
5. Повернення товарів постачальнику	Повернення постачальнику	Повернення	ВДД 63.1 К 64.1.5Д 28.1 К 63.1
6. Повернення товарів оптовим покупцем	Накладна на повернення	Повернення	ВДД 70.4    К 36.1Д 64.1.5 К 36.1Д 90.2    К 28.1
7. Повернення товарів роздрібним покупцем	Повернення роздріб	Повернення	ВДД 64.1.5 К 70.4Д 90.2    К 28.2Д 90.2    К 28.5
8. Списання товарів	Списання	Складські	Д 94.7(84) К 28.1Д 94.7(84)К 64.1.5
9. Переоцінка товарів	Переоцінка ТМЦ	Складські	Д 28.1 К 74.6Д 94.6 К 28.1
В сучасних програмах застосовуються чотири основні моделі інтерпретації первинних документів [1, с.181-185]: документи як доповнення до господарських операцій; документи як засіб формування записів масиву господарських операцій; документи як допоміжний інформаційний об’єкт; повна модель документообігу.
При третій моделі ( прикладом є бухгалтерська система „1С: Підприємство. Версія 7.7”) існує можливість формування бухгалтерських записів шляхом контирування документів, які вводяться в базу даних. Момент введення документів у базу даних і момент їх відображення в обліку можуть не збігатися. Документи зберігаються в окремих реєстрах і можуть бути неодноразово відкориговані. В системах, заснованих на повній моделі документування ( прикладом є система „Парус-Підприємство”), обслуговується система зв’язку між документами. Бухгалтерські проводки тут є вторинною інформацією. Документи можуть використовуватися в різних модулях і не тільки для ведення бухгалтерського обліку.
Висновки. Удосконалення програмних продуктів для управління торговельним підприємством в частині управління товарними операціями повинно здійснюватися з урахування наступних наших пропозицій:
1)	доцільно застосовувати у комп’ютерних системах повну модель документообігу;
2)	необхідно програмувати всі методи обліку товарів, передбачені П(С)БО, а не лише партіонний чи середньозваженої вартості;
3)	у бухгалтерській системі „1С: Підприємство. Версія 7.7” доцільно запрограмувати резервування товарів, тому що при роботі в мережі при формуванні видаткової накладної двома користувачами перший, хто проводить видаткову накладну, той і списує товари у реалізацію, інший може зіткнутися з їх недостатністю на складі; 
4)	в системах доцільно запрограмувати процеси надання торговельних знижок з урахування накопиченого наукового досвіду [5,6];
5)	системами не передбачено управління претензіями щодо контрагентів;
6)	доцільно запрограмувати запропоновані наукою моделі управління товарними запасами, в тому числі моделі оптимізації [7].
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